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WIND ENSEMBLE 
Gene Anderson, director 
JAZZ ENSEMBLE 
Michael Davison, director 
November 22, 1991, 6:45 PM Fork Union Military Academy 
U N I V E R S I T Y O F R I C H M O N D. V A 2 3 I 7 3 804/289-8277 
WIND ENSEMBLE PROGRAM 
The Gallant Seventh John Philip Sousa 




Elegy for a Young American 
American Salute 
Jubilant Overture 
Chorale and Shaker Dance 
Stars and Stripes Forever 
Gustav Holst 




John Philip Sousa 
JAZZ ENSEMBLE PROGRAM 




(Thad Jones arr.) 
The Eighth Veil Billy Strayhorn, Edward Kennedy Ellington 
Timothy Frey, trumpet 
Black, Brown, and Beautiful Oliver Nelson 






Bud Green, Les Brown, and Ben Homer 
(Ellen Rowe arr.) 
WIND ENSEMBLE PERSONNEL 
PICCOLO 
Anita Pruitt (W4), Dover, DE* 
FLUTE 
Anita Pruitt (W4), Dover, DE 
Shari Stout (W2), Fort Defiance, VA 
Michelle Mawicke (W4), 
St. Petersburg Beach, FL 
Lisa Tripp (W4), Wayne, PA 
Stacy Navarro (W2), 
Edison, NJ 
OBOE 
Megan Donnell (Wl), Hanover, MA 
Jennifer Mummart (W2), York, PA* 
FRENCH HORN 
Jenny Charlton (Wl), Dillwyn, VA 
Kimberly Brown (W3), Billerica, MA* 
Jason Roop (Rl), Luray, VA 
Criston Maitland (W2), Alberta, VA+ 
Elisa Peppelman (Wl), Media, PA 
TRUMPET 
Andrew Infante (R4), Durham, CT*+ 
Timothy Frey (Rl), Sykesville, MD 
Jason Beck (R2), Malvern, PA 
Katherine Gunkelman (Wl), Fargo, Nl> 
Jeanine McHugh (W2), 
Turnersville, NJ*+ 
Frank Allen (R2), Marianna, FL 
Jonathan Long (R2), Mayville, NY 
CLARINET Jonathan Marashlian (R2), 
Karl von Klein (R3), Richmond, VA Cedar Knolls, NJ* 
Cari Borgna (Wl), Haymarket, VA Mark Smith (Rl), Midlothian, VA 
Richard Cassem (R2), Satellite Beach, FL Paul Caputo (Rl), Wayne, PA 
Keturah Sawyer (W2), Petersboro, NH 
Jennifer Young (Wl), Timonium, MD TROMBONE 
Jennifer Sweeney (Wl), Orange, CT 
BASS CLARINET 
Deborah Getz (W4), Malvern, PA*+ 
ALTO SAXOPHONE 
Allen Moore (Rl), Blacksburg, VA 
Krista Larson (W3), Huntington, NY* 
Laura Wengert (Wl), Blacksburg, VA 
Aaron Heffron (R2), Library, PA*+ 
James Sherman (R2), Massapequa, NY 
Ben Polk (R2), Annapolis, MD 
David Brust (Rl), Roanoke, VA 
BARITONE 
Christopher Wright (R2), 
Roanoke, VA*+ 
TUBA 
Jason Burton (Rl), Radford, VA 
TENOR SAXOPHONE Scott Dilzer (R4), Butler, NJ 






Todd Watson (R4), Bridgewater, VA*+ 
Thomas Crea (R2), Savannah, GA 
Michael Kirchner (Rl), Lancaster, PA 
Timothy Roberts (Rl), Camp Hill, PA 
JAZZ ENSEMBLE PERSONNEL 
ALTO SAXOPHONE 
Karl von Klein (R3), Richmond, VA 
Michael Reed (R2), Derwood, MD 
TENOR SAXOPHONE 
Eric Poulsen (R2), The Woodlands, TX 
Cari Borgna {Wl), Haymarket, VA 
BARITONE SAXOPHONE 
Kenneth Walsh (R3), Arlington, VA 
TRUMPET 
Timothy Frey (Rl), Sykesville, MD 
Andrew Infante (R4), Durham, CT 
Paul Caputo (Rl), Wayne, PA 
Criston Maitland {W2), Alberta, VA 
Jason Beck (R2), Malvern, PA 
TROMBONE 
Aaron Heffron (R2), Library, PA 
James Sherman (R2), Massapequa, NY 
Robert Moore (R2), Martinsville, VA 
TUBA 
Rebecca Fewkes (W4), Traiwebster, NY 
PIANO 
Christopher Marks (R4), Greenville, NC 
BASS 
Jason Barber (Rl), Chester, VA 
DRUMS 
Brian Jones (Rl), Pittsburgh, PA 
Thomas Crea (R2), Darien, CT 
AUXILIARY PERCUSSION 
Scott Barksdale (R2), Darien, CT 
DIRECTOR 
Michael Davison 
